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INFoRMAeloN 
ID REUNION 
DE LA UNION INTERNACIONAL DE GINECOLOGOS y OBSTETRAS 
Esta reunióIi se celebrará en Madrid los días 28 y 29 del próximo mes de septiembre 
y . en ella se discutirán varios temas de interés profesional para tocólogos y ginecólogos. 
La U. P. 1. G. O. se constituyó para recoger estudios, opiniones y hechos profesionales 
en relación con el ejercicio de la especialidad y los Seguros Sociales en todo el mundo. 
En la reunión del próximo septiembre' se abrirá discusión sobre «Sistemas australianos y 
canadienses en la modal.idad asistencial en obstetricia y ginecología de los Seguros Socia-
les» y sobre «La manera de dar a los jóvenes especialistas de obstetricia y ginecología 
los medios necesarios para instalarse en el ejercicio profesional». 
Los informes para esta reunión pueden solicitarse de la Se:ción de Prensa y Propa-
ganda del Comité Ejecutivo Nacional, que preside el doctor LUQUE, dirigíéndose al Apar-
tado de Correos 1.038, Madrid. 
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX 
DEL 
AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS 
Colonia (Alem!'lnia), del 19 al 23 de agosto de 1956 
Del 19 al 23 de agosto de 1956 se celebrará en Colonia (Alemania), el IV Congreso 
Internarional de Enfermedades del Tórax (pulmón, corazón) .. del American College of 
Chest Physicians, patrocinado por el Canciller de la Repúb1i.ca Federal Alemana, Dr. Kon-
rad Adenauer. El primer Congreso des'pués de la"guerra; tuvo lugar en Roma, eh 1950; el 
siguiente en Río de Janeiro, en 1952, y el tercero en Barcelona, en 1954. Se encontrarán 
representados 86· países. '.': 
El Presidente de este IV Congreso Internacional es el Prof. Dr. medo Dr. h. C. Gerhard 
DOMAGK; Vicepresidente el Prof. Dr. medo Dr. h. c. H. W. KNIPPING; Secretario general, 
el ProL Dr. medo J. JACOBI y Chairman del Comité Ejecutivo, el Prof. Dr. medo J. HEIN. 
Las ponencias que se desarrollarán en este Congreso en forma de Symposion tratarán 
de los problemas de las enfermedades de las coronarias (Diagnóstico, fisiopatología y ciru-
gía), enfermedades profesionales del tórax, tuberculosis, función pulmonar y cardíaca y 
tumores del mediastino, con comunicaciones de Investigadores y clínicos alemanes y extran-
jeros de re:onocido prestigio internacional. En este Congreso se tratará especialmente de 
la Cirugía de las enfermedades de las coronarias. Se aceptarán, sin embargo, comunicacio-
nes libres sobre todos los temas que abarca el campo. de las enfermedades torácicas (pulmón 
y corazón). Después de cada Symposion y Panel, habrá discusión. 
Son idiomas oficiales el español, el francés, el inglés y el alemán. 
Para toda información e inscripciones dirigirse a la Secretaría: «IV INTERNATIO-
NALER KONGRESS DES «AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS». 
K6LN - DEUTZ, Messeplatz (Alemania). 
Las comunicaciones científicas sólo se aceptarán hasta el 30 de abril de 1956. 
III CONGRESO IBERO LATINO AMERICANO DE DERMATOLOGIA 
El III Congreso Ibero Latino Americano de Dermatología será celebrado en la ciudad 
¿e México durante los días 21 al 27 de octubre del año en curso. 
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 
PREMIO NACIONAL DE CIRUGIA DE LA ASOCIACION DE CIRUJANOS 
Artículo 1. Q Se crea el «Premio Nacional de Cirugía». que será otorgado al mejor 
trabajo experimental. de investigación clínica. de técnica operatoria. o de una cuestión o 
problema de índole quirúrgica o materias afines a la Cirugía. 
Artículo 2." Este premio de estímulo para el progreso de las ramas dependientes de 
las disciplinas quirúrgicas. será otorgado cada cuatro años al mejor trabajo original e 
inédito de autor español. 
Artículo 3-" Para adjudicar el premio. el Jurado estará formado por cinco miembros 
de reconocida solvencia científica. nombrados por el Presidente. a propuesta de la Junta Di-
rectiva. El premio será indivisible. Podrá quedar desierto. El fallo será inapelable. 
Artículo 4." El Premio consistirá en un Di.ploma que acredite su asignación. que lle-
vará en lugar destacado la leyenda: «Premio Nacional de Cirugía de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos» y el propósito que lo fundamenta. . 
Artículo 5, º El premio está dotado con una asignación de 25.000 pesetas que se ha-
rán efectivas por cheque que acompaña al Diploma. 
Artículo 6.º Este Premio será adjudicado cada cuatro años. Cinco ejemplares del tra-
bajo serán entregados en sobre cerrado y con plica en el domicilio de la Asociación. Ave-
ni.da de José Antonio. 34. Madrid. precisamente en la primera decena de enero de 1959. 
Artículo 7." El «Premio Nacional de la Asociación Española de Cirugía» será entre-
gado en la solemne sesión de clausura de cada Congreso con la asignación correspondiente. 
V.º B.º - El Presidente. Antonio Cortés Lladó. - El Secretario General. Manuel Gó-
mez Durán. . 
SOCIEDAD ESPANOLA DE PSICOLOGIA 
PREMIO ESPAÑOL DE PSICOLOGIA 
La Sociedad Española de Psicología acordó. en sesión de 12 de febrero de 1954. esta-
blecer un Premio Español de Psicología. El premio se concede cada dos años. alternativa-
mente entre los autores españoles y entre los de todos los países de lengua española. al me-
jor trabajo experimental o metodológico publicado en español sobre temas de psicología 
teórica o aplicada. 
Para la concesión del primer premio. de 2500 pesetas. se nombró un Jurado constituí do 
por don José Germain. como presidente y los señores don Juan López Ibor. don Juan Zara-
güeta y don José Luis Pinillos. como vocales. El Jurado consideró los trabajos publicados 
durante los años 1953 y 1954 por los psicólogos españoles. En sesión de 19 de octubre de 
1955. fué otorgado el premio al psicólogo español don Mariano Yela. por sus trabajos 
experimentales sobre la «Psicología de la percepción». publicados en los números 26. 30 
y 31 de la Revista de Psicología General y Aplicada. 
El próximo turno de concesión del Premio Español de Psicología corresponderá a psi-
cólogos de todos los países de lengua española. 
Se otorgará a un trabajo publicado en castellano en los años 1955 y 1956. 
La So:iedad. Española de Psicología ha decidido aumentar la cuantía del premio a 
5.000 pesetas. 
Los autores que deseen dar a conocer sus trabajos y facilitar así la debida información 
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IV CONGRESO NACIONAL DE ALERGIA 
30 SEPTIEMBRE, 1 - 2 OCTUBRE 1956 
En los días 30 de Septiembre, t y 2 de Octubre tendrá lugar en 
Barcelona el IV Congreso Nacional de Alergia'. 
En este Congreso serán presentadas dos Ponencias y dos Sym-
posiums y Comunicaciones libres. 
Las Ponencias versarán sobre: 
t.-Factores hemo-cardio-respiratorios en el asma bronquial. 
2.-Alergias a polvos. 
y los Symposiums: 
t.-Papel de la Alergia en la Industria. 
2.-Tratamientos del asma bronquial. 
Para inscripciones y más detalles, dirigirse a: 
Facultad de Medicina de Barcelona, Cátedra de Patología General del 
Prof. Fernández Cruz, Departamento de Alergia. 
